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地域・文化・メディアをめぐる研究方法（加藤） 35（ 35 ）
「民俗芸能」とは、「一民族の範囲内で、各地域社会の人々が、そ
の暮らしの中で口頭伝承によって伝え育んできた身体表現の文化全般


















































































































地域・文化・メディアをめぐる研究方法（加藤） 39（ 39 ）
表2-3：増淵敏之によるポピュラー音楽の定義表
特徴 民俗音楽 芸術音楽 ポピュラー音楽
制作と発信 主に素人 主に玄人 主に玄人
大量配給 異例 異例 通例











理論と美学 特別 普通 特別
作者 不詳 作者あり 作者あり




































































































































































































































































































































キース・ニーガス アーティスト ⇒ レコード産業関係者レコード会社スタッフ
⇒ 聴衆
佐藤郁哉 芸術家 ⇒ 画廊主・劇場主評論家
⇒ 作品の買い手
聴衆、観客





































































































































































































































































奄美の歌文化論 ○ ○ ○
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